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摘要：《园冶》是中国历史上第一部全面系统地总结中国古典园林造园技法和理论的著作。本文从声景观的角度，着重分析了《园
冶》文本中所描述的声景构成要素，并归纳提取《园冶》中涉及的声景观的营造手法，归纳总结了《园冶》中主要的声景营造手法 ：
宜、巧、变。探求了中国古典园林中声景表现与意境表达的和谐统一，以期对现代园林的声景营造提供借鉴和参考。
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Interpretation of the Construction of Soundscape in Book Yuan Ye
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Abstract: Book Yuan Ye is the first works to comprehensively and systematically summarize the gardening techniques and theories of 
Chinese classical gardens. From the perspective of soundscape, this paper focuses on the analysis of the elements of soundscape described 
in Yuan Ye, summarizes and extracts the soundscape construction methods in Yuan Ye including suitability, craft and change, and explores 
the harmony and unity of soundscape expression and artistic conception expression in Chinese classical gardens, so as to provide a reference 
for the construction of modern garden sound landscape.
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计成于明末时期所编著的《园冶》[1] 是我国造园史上
唯一一部园林专著。《园冶》中的造园手法和理论 [2]、传统
景观设计 [3]、植景设计 [4]、掇山置石理论 [5]、水景理法 [6]、
铺地艺术 [7]、环境美学 [8] 等多个方面已有颇为系统的研究，
而关于《园冶》中声景艺术的研究仍较为零散，稍有不足。
袁晓梅 [9] 指出，计成在《园冶》中提出的“曲折致音静”的
“静”之营造法则 ；宋秀华 [10] 和袁晓梅 [11] 都探讨过中国传
统园林中“俗则屏之，嘉则收之”的声音美营造智慧 ；刘
林 [12] 从《园冶 •借景》一章提炼出造园时对动物声进行借
景，以营造富有变化的园林闻音景致的手法 ；张轶 [13] 通过
《园冶》中对不同声音的描绘，展现了声景在江南私家园林
中所起到的沉淀心情、增添意境的作用 ；谢辉 [14] 和杨俊 [15]
都分析归纳了《园冶》中如何运用雨声与植物配置的声景
营造以丰富园林中的声景效果。 
Soundscape（声景观）的概念由加拿大音乐家 R. Murray 
Schafer 在 20 世纪 60 年代末 70 年代初提出。“soundscape”是
“sound”（声音）和词根“scape”（景观）的复合词，是相对于“视
觉的景观”（landscape） 而言的“听觉的景观”（soundscape），
其意义为“用双耳捕捉的景观”[16]。计成在《园冶》中多处提
到学习古代山水画以构思和营造园林的视觉景观。他把绘
画作为园林设计的灵感来源，赋予了园林景观如画般的视
觉享受。而声景在《园冶》中并未作为一个独立的专有名词
出现，计成也并未刻意去论述声景在园林设计中的理论和
意义，但在《园说》《相地》《屋宇》《铺地》《借景》等多个章
节中，却均有涉及声景在园林中的体现和造园活动中的具
体实践，这反映了声景作为一个无法忽略的元素，一直存在
于中国古典园林的营造之中。本文对《园冶》中与声景相关
的内容进行深入解读，并挖掘其声景营造的智慧。通过探索
《园冶》中声景营造与情感表达的互动与融合，以期提升园
林营造的艺术境界，使其完成“声景并茂”意境美的构建。
1	《园冶》中的声景要素
《园冶》中有不少涉及声音的描写，这些声音的存在构
成了中国古典园林的声景要素，从听觉的层面增加了园林
艺术的感染力。如《园说》中的“夜雨芭蕉”“晓风杨柳”“瑟
瑟风声”，《相地 •山林地》中的“好鸟要明，群麋偕侣”“门
湾一带溪流，竹里通幽，松寮隐僻，送涛声而郁郁，起鹤舞
而翩翩”，《屋宇》中的“镜中流水”“送鹤声之自来”等，对
鸟叫声、流水声、烟雨声、鹤声等多种自然声进行了描绘 ；
再如《相地 •傍宅地》中的“家庭侍酒”“客集征诗”“多方
题咏”，《铺地》中的“吟花席地，醉月铺毡”，《借景》中的“山
曲忽闻樵唱，风生林樾”“幽人即韵于松寮，逸士弹琴于篁
里”等，描写了人们在园林之中或呼朋引伴、饮酒作诗，或
泛舟于水上、歌声悠扬，或幽幽林院、弹琴伴奏。因为有了
这些丰富的声音，园林才具有了更加生动的氛围。可以看
出计成在造园时虽然没有刻意去营造声景，却始终保持对
声音美的追求。
据统计（见表 1），《园冶》中提及 13 种自然声，包括禽
鸟声、虫鸣声、麋鹿声、狗吠声、风吹植物声、雨打植物声、
落叶声、风声、雨声、流水声、涛声、瀑布声、泉水声。其
中，提及禽鸟声的次数最多，共计 9 次。全文中也提及了 8
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种人工声，包括饮酒声、吟咏声、歌声、器乐声、敲打石头
声、橹桨声、扫叶声和梵音。在《园冶》中，声音作为视觉
景观的一种延续，书写着中国古典园林的韵律，成就了园
林跳动的情趣。
2	《园冶》中的声景营造法则
园林既是生活空间，也是风景的观赏点，既是休息场
所，也是可望、可行、可游的景观 [17]。《园冶》强调对园林
视觉上对诗情与画意的追求与把握，对于声景的营造，计
成虽没有刻意总结其营造手法，却下意识地把声音纳入造
园的考虑范围之内，对声音的描述也始终零碎地散落于多
个章节之中。因此，如何营造声景在计成笔下是有迹可循
的。虽然还算不上严格意义上的声景营造理论，却以一种
形式美法则的方式，将声音固化到了园林几乎所有的景
观营造层面，保障了声音美在景观营造过程中的具体落
实 [18]。本文通过文本分析，归纳总结了《园冶》中主要的声
景营造手法 ：宜、巧、变，望对现代园林的声景营造有参
考价值。
2.1 宜——因地制宜
“巧于因借，精在体宜”，《园冶》中的这句话强调了园
林建造时应做到因地借景、得体合宜。视觉上的“宜”表现
为造园师在规划设计园林时，应依据周围风景来决定园林
建筑的方位、造型和朝向。而在声景营造上，《园冶》中也
保持着对“宜”的坚守，认为在不同的环境下，不同的声景
元素应在适宜的空间中进行欣赏，才能产生更好的声景艺
术效果。
如计成在《屋宇 •榭》一章中指出 ：“榭者，藉也。藉
景而成者也。或水边，或花畔，制亦随态。”在《相地》中写
道 ：“临溪越地，虚阁堪支。”两者皆表示如果遇到溪流，
可以跨水造阁或者建设水榭。水榭通常一半在水中，一半
在岸上，临水立面开敞，游园者可以扶栏赏景，鸟叫声、流
水声、风吹树叶声皆纳入耳畔。楼阁或者水榭就像一个收
集声籁的舞台，拓展了园林的审美内涵。
又如《掇山 •曲水》中写道 ：“曲水，古皆凿石槽，上
置石龙头喷水者，斯费工类俗，何不以理涧法，上理石泉，
口如瀑布，亦可流觞，似得天然之趣。”指出可用理涧的方
法去处理曲水，注入人工的力量，将其做成石泉，泉口出
水则流淌出瀑布一样的声音，宛如山水之间的清音，拨动
人的心弦，亦可泛杯饮酒，增添觥筹交错之趣。声音以适
宜的方式聚集，能产生美妙音乐般的体验。
在园林之中，一些特定的地方也要因地制宜，营造静
谧氛围。如《屋宇 •斋》中写道 ：“斋较堂，惟气藏而致敛，
有使人肃然斋敬之意，盖藏修密处之地，故式不宜敞显。”
这说明书斋一般位于偏僻之处，周围点缀峰石，种植花木，
更喜幽静 ；《屋宇 •房》中亦有“房者，防也。防密内外以
寝闼也”，强调了卧室的隐蔽性，整体环境安静且不受干
扰 ；《园说》中写道 “围墙隐约于萝间”，也指出了围墙在
视觉效果上隐于藤萝之间，绿植掩蔽了周遭的繁杂之音，
给人幽深无尽之感，从而使人忘却世间纷扰的环境，追求
心灵的宁静与平和。
因地制宜的造园法则在计成长期的造园实践中逐渐
体现出来。同样，在声景的营造中，“宜”的思想也同样适
表1	 《园冶》中的声景构成要素
一级声源类别 二级声源类别 声源名称 《园冶》中描绘的句子
自然声
动物声
禽鸟声
“鹤声送来枕上”（《园说》）、“好鸟要明”“起鹤舞而翩翩” （《相地•山林地》）、“闲闲鸥鸟”（《相
地•江湖地》）、“送鹤声之自来”（《屋宇》）、“卷帘邀燕子”“林阴初出莺歌”“寓目一行白鹭”“风
鸦几树夕阳，寒雁数声残月”（《借景》）
虫鸣声 “虫草鸣幽”（《借景》）
其他动物声 “群麋偕侣”（《相地•山林地》）、“窦留山犬迎人”（《相地•村庄地》）
植物声
风吹植物声 “晓风杨柳”（《园说》）、“修篁弄影”（《门窗》）、“片片飞花，丝丝眠柳”“木叶萧萧”（《借景》）
雨打植物声 “夜雨芭蕉”（《园说》）
落叶声 “梧叶忽惊秋落”（《借景》）
自然现象声
风声 “溶溶月色，瑟瑟风声”（《园说》）、“堂开淑气侵入”（《借景》）
雨声
“洗出千家烟雨”（《相地•城市地》）、“不尽数竿烟雨”（《相地•傍宅地》）、“悠悠烟水”（《相地•
江湖地》）
水声
流水声 “门湾一带溪流”（《相地•山林地》）、“引蔓通津”（《相地•郊野地》）、“门引春流到泽”（《借景》）
涛声 “送涛声而郁郁”（《相地•山林地》）
瀑布声 “素人镜中飞练”（《相地•城市地》）
泉水声 “意尽林泉之癖”（《屋宇》）“坐石品泉”（《借景》）
人工声
生活声
饮酒声
“凉亭浮白”（《园说》）、“家庭侍酒”（《相地•傍宅地》）、“觞飞霞伫”（《相地•江湖地》）、“醉月
铺毡”（《铺地》）
吟咏声 “客集征诗”“多方题咏”（《相地•傍宅地》）、“吟花席地”（《铺地》）、“幽人即韵于松寮”（《借景》）、
歌声 “拍起云流”（《相地•江湖地》）、“山曲忽闻樵唱”（《借景》）
器乐声 “逸士弹琴于篁里”（《借景》）
敲打石头声
“既以铁丝帚兼磁末刷治清润，扣之铿然有声”（《选石•灵璧石》）、“石理如刷丝，色亦微润，
扣之有声”（《选石•湖口石》）、“其质稍润，扣之微有声”（《选石•英石》）
橹桨声 “泛泛鱼舟”（《相地•江湖地》）
扫叶声 “苔破家童扫叶”（《相地•村庄地》）、“扫径护兰芽”（《借景》）
社会声 梵音 “萧寺可以卜邻，梵音到耳”（《园说》）
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用。根据不同的环境做出不同的思考，整合环境之下的声
景要素并进行处理，从而营造出适宜此地的声音。反之，
声景的不同也影响了园林布局的构思。当视觉与听觉相互
衬托，其景观感染力将赐予游园者更饱满的感官享受。
2.2 巧——巧于“音”借
《借景》开篇写道 ：“构园无格，借景有因”。“借景”展
现了计成造园艺术手法的巧妙。所借之景除了视觉的形
式、色泽、光线等，也包括声音。计成对于声景的巧妙处理
之处亦在于“借”，或“借”于外物的存在，或“借”于外界
的声音。
风声、雨声都属于自然现象声，却可借助外物，以不
同的组合方式，发出美妙之音。植物是风声和雨声最好的
烘托者。计成在《园说》一章中写道 ：“夜雨芭蕉，似杂鲛
人之泣泪 ；晓风杨柳，若翻蛮女之纤腰。移竹当窗，分梨
为院 ；溶溶月色，瑟瑟风声。”这营造了一幅十分“动听”
的画面 ：夜雨本无声，却敲打在芭蕉之上，使人想起鲛人
在深夜哭泣，晓风微微，拂过杨柳，那声音又像是芊芊细
腰的蛮女在舞动，更有月色、梨树、修竹、杨柳、芭蕉等本
就受文人雅士喜爱的高雅之物，这些因素与风、雨结合，
为园林环境带来了韵律与活力，营造了独特的意境，在听
觉层面上满足了文人对自然的追求。
为了更好地烘托声音，营造园林的意境，计成常常将
各类声音与不同的静态景观相结合，以增添园林的动态之
美。如在《兴造论》中写道 ：“泉流石注，互相借资。”这里
谈到了计成对于泉水的处理。他指出如果遇到泉水和溪
流，就可以将水引往石上，让水与石相互借用衬托。溪水
流淌，本有清透之音色，当拍打于石上，则会发出更加动
人的水声，让人感受到了“非必丝与竹，山水有清音”的
境界。
除了园内的声景，计成也善于借助外界的声音，营造
出闲适脱俗的氛围。如《园说》 中的“萧寺可以卜邻，梵音
到耳”，是借世外梵音以涤荡凡心，“紫气青霞，鹤声送来
枕上”，是借天外之音，让园林充满空灵之气，《借景》中
的“山曲忽闻樵唱”是借渺渺清音，携着悦耳动听的气息。
借助声音与实物的结合，或借助外界的美妙之音，成为计
成创造丰富声景的有效法则。声景与园景相互交融，巧妙
地开拓了园林全新的境界，营造出视觉与听觉交互的游园
体验。
2.3 变——步移“声”异
声景的“变”亦藏于游园过程中的动静结合。园林的
“动观”与“静观”是相互联系的两个方面 [19]。人若漫步于
山水之间，则属于“动观”，若驻足于某处观赏美景，则属
于“静观”。在园林中，山、水、植物、建筑往往因不同的
景观组织而各具特色，赏景的感受也常因游园者漫步方式
选择的变化而改变，从而影响其游园感受，包括听觉上的
享受。
在《园冶》中，“动观”使得人在随着路径的变化中，
听到的声景变化更为饱满和立体。《园说》中的“围墙隐约
于萝间，架屋蜿蜒于木末。山楼凭远，纵目皆然 ；竹坞寻
幽，醉心既是”这句话，是对游园过程的具体叙述，描绘了
一幅步移景异的动人画面 ：围墙隐蔽于藤萝之间，游园者
看到的是远处蜿蜒曲折的房屋 ；游园者到了山楼之上，将
洋洋大观收入眼中 ；游园者又漫步于竹林深处，风吹竹林，
幽邃静谧，形成一片醉人风景……流动的空间不仅给人以
园林视觉上的变化，也向游园者展示了声景随身体移动而
变化的意蕴。不难看出，游园过程中处处有景，处处含声，
为游园者营造出声景并茂的美景，令人心驰神往。
反之，《园说》中另一处如此写道 ：“萧寺可以卜邻，
梵音到耳 ；远峰偏宜借景，秀色堪餐。紫气青霞，鹤声送
来枕上 ；白苹红蓼，鸥盟同结矶边。看山上个篮舆，问水
拖条枥杖 ；斜飞堞雉，横跨长虹 ；不羡摩诘辋川，何数季
伦金谷。”它描写了游园中的“静观”。游园者伫立于某地
以观赏风景，先是透过窗子看窗外的屋宇、园中的假山，
俯瞰池塘旁边的成群的鸥鸟，听其鸣叫 ；又闭上眼睛，沉
淀心情，可以听见隔壁的寺庙不时地传来阵阵梵音 ；接着
远眺山峰，仰观云霞，鹤儿在空中飞翔、歌唱。虽只停留在
一处，视觉与听觉结合的多感官、多层次的园林观赏活动
却多方位地赐予了游园者一场感官愉悦的游园盛宴。亦让
游园者感受到了声音在空间上由远至近所产生的变化和
丰富的层次。
漫步于计成所营造的园林之中，声景既存在着“动观”
时的“变”，也存在着“静观”时的“变”。正所谓，“天地大
园林，园林小天地”，“变”作为一条声景法则，被运用在园
林设计之中，可使得园林景观在有限的视觉空间之外得以
延伸，拓展出更具内涵的层次，成就其无穷的境界。
3	《园冶》中的声景营造与情感表达
声景营造体现了计成对园林整体意境的追求。在造园
时经过锤炼的声景，亦是造园者内在情感世界的反映。《墙
垣》一章中的“雀巢可憎”，明确指出营巢的麻雀叫声的聒
噪和不可忍受。反之，计成在全文中却反复提到对风吹杨
柳、夜雨芭蕉、鹤声等声音的欣赏。文人雅士和达官贵族
是中国古典园林的主要活动者，自古以来，杨柳代表着春
天，象征着勃勃生机 ；芭蕉作为一种文学意象，常常是文
人抒发苦闷愁绪的承载者 ；白鹤性情高雅，常用于比喻品
德高尚的贤能之士……这些具体的物质实则象征着文人
雅士的自我定位、理想人格和高雅精神的追求，也升华了
声景的意境之美。在这样的环境下，计成发出了感叹 ：“足
矣乐闲，悠然护宅。”他的心灵获得顿悟，明白应知足常乐，
乐得安闲，悠然自得。在小小宅园中，文人饮酒、抚琴、吟
诗、歌唱，与自然界的声音相融，发出天地之间的回响，对
宇宙、人生等问题做出思考，灵魂洒脱，内心旷达。
4结语
《园冶》是中国古典园林营造思想和技术的总结。文
中有大量对于声景的描述，包括风声、雨声、鸟叫声等自
然声，以及吟诵声、饮酒声、弹琴声等人工声。文章通过对
《园冶》中声景要素的描写进行解读，进一步了解计成笔下
所蕴含的中国古典园林声景的营造法则 ：①因地制宜，园
林声景营造应结合不同环境的状况，以更好地突显其声景
特征 ；②巧于“音”借，借助实物与自然界中原本存在的
声音加以结合，产生奇妙的动感美，或借助外界的声音，
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形成悠扬幽邃之意境 ；③步移“声”异，游园路径中的“静
观”与“动观”所感受到的多层次声景，可为游园者提供更
加立体的游园享受。听觉的艺术与视觉景观的巧妙融合，
增添了园林之韵味。《园冶》中声景营造的偏好也反映了古
代文人对于情感表达和精神世界的追求。声景的意蕴使得
人们闻声景而生情，将园林空间引向无垠的境界。《园冶》
中的诸多章节都反映了计成对于声景的重视，这也说明在
现代园林设计中，应多考虑声环境，并对声景观做出合适
且巧妙的处理，营造出更宜人的园林环境。
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